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1.  В С Т У П 
 
Земельне право України  фундаментальна навчальна 
дисципліна – є однією з найактуальніших галузей права та про-
фесійно-орієнтованих навчальних дисциплін, вивчення якої є 
важливою складовою правової освіти студентів вищих навчаль-
них закладів. Особливого значення вона набуває у період рефор-
мування земельних правовідносин в Україні та суттєвого онов-
лення правового підґрунтя їх регламентації. Вивчення земель-
ного права сприяє становленню сучасного правника як фахівця, 
який може забезпечити режим законності щодо сталого розвит-
ку, земельних прав та інтересів відповідних суб’єктів. 
Завданням даної дисципліни є: опанування студентами 
необхідних теоретичних положень, засвоєння сутності земель-
но-правових категорій; змісту земельно-правових інститутів; 
навчитися розуміти зміст норм земельного права, роз’яснень 
вищих судових інстанцій України та рішень Конституційного 
Суду України, тлумачити їх та правильно застосовувати при 
вирішенні конкретних справ; набути досвіду науково-дослід-
ницької роботи у галузі земельного права.  
Студенти також мають оволодіти навичками самостій-
ної роботи з нормативно-правовими актами, земельно-право-
вою літературою, матеріалами судової практики.  
Навчальна дисципліна “Земельне право України” розг-
лядає коло основних питань про предмет, метод і систему зе-
мельного права, його принципи, джерела, об’єкти та суб’єкти, 
правові основи управління використанням, відтворенням та 
охороною земель, земельні права та обов’язки громадян, загальні 
засади щодо права власності та користування землею, набуття 
та реалізацію прав на землю, правове забезпечення  вимог еко-
логічної безпеки, земельні спори, відповідальність за порушен-
ня земельного законодавства, особливості правового регулю-
вання економічного механізму раціонального використання та 
охорони різних категорій земель. 
При цьому застосовуються такі форми навчальної робо-
ти, як лекції, практичні заняття, колоквіуми, консультації; інди-
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відуальні навчально-дослідницькі завдання; самостійна робота 
студентів. 
У результаті вивчення навчальної дисципліни “Земельне 
право України” студенти  п о в и н н і : 
–  з н а т и  стан основних проблем науки земельного 
права; сутність земельно-правових категорій; поняття, зміст та 
значення земельних правовідносин; особливості набуття й реа-
лізації права власності та користування земельними ділянками; 
регулювання плати за землю; гарантій реалізації та захисту зе-
мельних прав суб‘єктів; специфіку правового регулювання ви-
користання окремих категорій земель; правовий режим особли-
во охоронюваних територій; 
  в і л ь н о   о р і є н т у в а т и с я  у системі земельного 
права України та судовій практиці застосування земельного за-
конодавства при розгляді цивільних та кримінальних справ; 
  о з н а й о м и т и с я   з практикою застосування земе-
льних нормативно-правових актів судами України, перспектив-
ними та основними напрямами розвитку та кодифікації земель-
ного законодавства; 
–  у м і т и  правильно тлумачити та застосовувати по-
ложення нормативно-правових актів, визначаючи при цьому 
види правовідносин; використовувати дані науки земельного 
права для вирішення професійних завдань; здійснювати юридич-
ний аналіз обставин для кваліфікації земельних відносин; при 
виконанні професійних завдань визначати правовий статус ор-
ганів у сфері управління використанням, відтворенням та охо-
роною земель та правові наслідки рішень, які вони приймають; 
у межах економіко-правового механізму землекористування та 
охорони земель застосовувати економічні заходи раціонального 
землекористування та передбачені законодавством механізми 
правового регулювання використання, охорони та відтворення 
земельних ресурсів; аргументувати власну точку зору та прийн-











I. Земельне право в правовій системі України 
 
 Поняття і предмет земельного права. Зміст і види земе-
льних правовідносин. Суб‘єкти та об‘єкти земельних правовід-
носин. Виникнення, зміст та припинення земельних правовід-
носин. Правовий механізм реалізації земельно-правових норм. 
Методи земельного права. Принципи земельного права. Систе-
ма та структура земельного права. Функції земельного права. 
Співвідношення та взаємодія земельного права з суміжними га-
лузями правової системи України. Розвиток науки земельного 
права. Правове забезпечення земельної реформи. 
 
II. Джерела земельного права України 
 
Поняття та особливості джерел земельного права. Кла-
сифікація джерел земельного права. Конституція України, зако-
ни, підзаконні нормативно-правові акти як джерела земельного 
права. Юридична природа локальних нормативних актів місце-
вих органів державної влади та місцевого самоврядування Су-
дові рішення в системі джерел земельного права. Міжнародно-
правові акти як джерела земельного права. Судові прецеденти 
та правові звичаї в земельному праві України. 
 
III. Публічно-правові засади регулювання  
управління у галузі земельних відносин 
 
Загальна характеристика управління у галузі земельних 
відносин. Система і повноваження органів управління у галузі 
земельних відносин. Поняття функцій управління у галузі земе-
льних відносин та їх система. Планування використання земель. 
Встановлення меж адміністративно-територіальних утворень. 
Розподіл та перерозподіл земель. Моніторинг земель. Контроль 
за використанням, відтворенням та охороною земель. Землеуст-
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рій. Ведення державного земельного кадастру. Ведення держа-
вної реєстрації земельних прав. Вирішення земельних спорів. 
 
IV. Право власності на землю 
 
Конституційні основи та особливості права власності на 
землю. Об’єктний склад права власності на землю. Суб’єкти 
права власності на землю. Форми права власності на землю. Пі-
дстави та порядок набуття права власності на землю.  Зміст 
права власності на землю. Підстави та порядок припинення 
прав на землю Правове регулювання обігу земельних ділянок. 
Охорона права власності на землю. 
 
V. Право на користування землею 
 
Право на загальне користування землею. Право на пос-
тійне користування землею. Право на оренду землі та особли-
вості концесійного землекористування. Право на земельні сер-
вітути. Право на користування чужою земельною ділянкою для 
сільськогосподарських потреб (емфітевзис) та для забудови 
(суперфіцій). Право на іпотеку землі. Право на земельну частку 
(пай). Підстави та порядок набуття та припинення права на ко-
ристування землею. Обмеження прав на землю. Право добросу-
сідства. 
 
VI. Юридичні гарантії прав на землю  
та захист земельних прав 
 
Поняття та особливості юридичних гарантій прав на зе-
млю. Види юридичних гарантій прав на землю. 
Поняття захисту земельних прав. Форми захисту прав на 
землю. Способи захисту земельних прав, їх реалізація. Відшко-
дування збитків власникам землі та землекористувачам: підста-
ви та порядок. Вирішення земельних спорів: поняття, класифі-





VII. Обов’язки носіїв земельних прав 
 
Поняття та класифікація обов’язків. Співвідношення 
суб‘єктивних прав та обов‘язків землевласників і землекорис-
тувачів. Обов’язки власників земельних ділянок та землекорис-
тувачів за законом. Обов’язки власників земельних ділянок та 
землекористувачів за договором та іншими правочинами. 
Обов’язки власників земельних ділянок та землекористувачів за 
рішенням суду. 
 
VIII.  Економіко-правовий механізм у галузі  
використання, охорони та відтворення земель 
 
Загальна характеристика економіко-правового механіз-
му у галузі використання, охорони та відтворення земель. Пра-
вове регулювання плати за землю, її поняття, форми та види. 
Економічне стимулювання раціонального використання та охо-
рони земель. 
 
IX. Правова охорона земель 
 
Поняття, зміст, мета та першочергові завдання правової 
охорони земель. Особливості правової охорони земель. Правові 
форми охорони земель. Об’єкти та суб’єкти правової охорони 
земель. Правова охорона ґрунтів. Правові форми охорони зе-
мель від забруднення і засмічення. 
 
X. Юридична відповідальність за порушення  
земельного законодавства 
 
Поняття та види юридичної відповідальності за пору-
шення земельного законодавства. Підстави юридичної відпові-
дальності в земельному праві України. Особливості юридичної 
відповідальності за самовільне заняття земельної ділянки. Осо-
бливості цивільно-правової, кримінально-правової, адміністра-






XI. Правовий режим земель сільськогосподарського 
призначення 
 
Поняття та склад земель сільськогосподарського призна-
чення. Особливості правового режиму земель сільськогосподар-
ського призначення. Правове забезпечення пріоритетності земель 
сільськогосподарського призначення. Суб’єкти права сільського-
сподарського землекористування та загальна характеристика їх 
правового статусу. Фермерське землекористування. Землекорис-
тування сільськогосподарських кооперативів. Інші суб’єкти сіль-
ськогосподарського землевикористання. Відшкодування шкоди 
та втрат сільськогосподарського виробництва. 
 
XII. Правовий режим земель у межах населених  
пунктів 
 
Особливості правового режиму земель у межах населе-
них пунктів. Поняття і склад земель житлової та громадської 
забудови. Особливості використання земель загального корис-
тування в населених пунктах. Порядок використання земель у 
межах населених пунктів для різних видів забудови та інших 
потреб. Використання земель громадянами у межах населених 
пунктів. Особливості права власності на землю та права земле-
користування у межах населених пунктів. 
 
XIII. Правовий режим земель, що особливо  
охороняються 
 
Землі, що особливо охороняються: природно-заповід-
ного та іншого природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного 
та історико-культурного призначення. Поняття, склад та види 
використання земель природно-заповідного призначення. Землі 
іншого природоохоронного призначення та їх використання. Зе-
млі оздоровчого призначення та їх використання. Визначення, 
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склад та використання земель рекреаційного призначення. Склад 
та використання земель історико-культурного призначення. 
 
XIV. Правовий режим земель лісогосподарського  
призначення 
 
Визначення, склад та загальна характеристика земель 
лісогосподарського призначення. Правові форми охорони зе-
мель лісогосподарського призначення. 
 
XV. Правовий режим земель водного фонду 
 
Загальна характеристика земель водного фонду. Правові 
форми використання земель водного фонду. Обмеження права 
користування землями водного фонду. 
 
XVI. Правовий режим земель промисловості,  
транспорту, зв’язку, енергетики, оборони  
та іншого призначення 
 
Загальна характеристика земель промисловості, транс-
порту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення: їх 
склад і форми використання. Особливості управління землями 
промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та ін-
шого призначення. 
                                 
СПЕЦІАЛЬНА ЧАСТИНА 
 
XVII. Особливості земельного права зарубіжних країн 
 
Загальна характеристика законодавства зарубіжних кра-
їн про земельну реформу. Перетворення відносин земельної 
власності і землекористування в країнах Центральної та Східної 
Європи. Перетворення відносин земельної власності та земле-
користування в Китаї й інших країнах Південно-Східної Азії. 
Перетворення земельної власності та землекористування в кра-
їнах Латинської Америки.  
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